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SUMARIO
Reales decretos.
Aprueba gastos por adquisición de carbón y petróleo.
Reales órdenes.
SUBSECUETARIA. Dispone se reconozca en Marina el título
de Duque de Santo Mauro al T. de N. D. U. Fernández de lie
nestrosa. -Concede ingreso en la Reserva Nava' a los Caps.
y al Mag. mercantes J. Cardona, D. J. J. Maffei y D. R.
Sánchez. -Resuelve instancia del Maq. Of. de La clase D. A.
Requejo. --Cambio de destino de un 2." torpedista-electricis
ta, de dos celadores de puerto de 1." clase, de un Aux. 2." de
N. O. y de dos operarios de 3." clase de la Maestranza per
manente de la Armada.----Resuelve instancias de un cabo de
marinería, de un marinero y de un fogonero particular. -
Modifica fecha de presentación en la Escuela radio de Car
tagena del personal que expresa.—Dispone no procede dic
tar modificación alguna en el reglamento de la Escuela Na
val Militar. Publica relación de las plazas concedidas a
huérfanos en distintos Centros de enseñanza por la Asocia
ción Benéfico-escolar.--Dispone se tenga muy en cuenta el
R. D. que declaró obligatoria en la Armada la instrucción
Mg=IYMINW. ••■••■•//1/..•
Sección oficial
REALES DECRETOS
• ••••0111/
primaria.—Dispone quede derogada la R. O. de 6 de diciem
bre de 1920 que hizo extensiva a la Armada la R.
O. de Gue
rra de 9 de agosto de 1917 referente a que por los aprobados
sin plaza sean cubiertas las vacantes de alumnos que ocu
rran desde que se publique la convocatoria hasta el día an
terior al en que empiece el curso.—Concede recompensas a
varios jefes y oficiales extranjeros.—Da gracias de R. O. al
personal que expresa.- Concede crédito para reemplazo de
material radiotelegráfico ----Nombra Comisión para adquisi
ción de reemplazo de material de automóviles. Dispone ad
quisición de un inducido de respeto.
SECCION DE SANIDAD. Concede separacién voluntaria del
servicio al Farm. 2.° D. J. Vigaray.
INTENDENCIA GENERAL.--Aprueba relación de comisiones
del servicio de la Sección de Sanidad de este Ministerio.
Clre:ulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL. Concede licencia a un cabo y a un
soldado.--Relaciones de expedientes dejaaos sin curso.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. -Sobre exhibición
del certificado de máxima carga por varios buques mercan
tes españoles.
Edictos.
A propuesta del Jefe (le (iobierno, Presi
dente del Directorio Militar, v de acuerdo con
ést e,
engo en decretar lo siguiente.
Artículo único. Queda '1' )1)(1() el gasto de
cincuenta v cuatro iiiiI ciento cuarenta y cinco
pesetas, importe de seiscientas treinta y siete
toneladas de carbém adquiridas en Al
geciras, durante el ines de octuiffe Ultimo, con
destino al crucero " Victoria 11:t1;2;eilia".
Dado encaiorce (1(.
mil novecientos \veinticinco.
AITONS()
interino 1101 Dirovi.nrio 1‘11111:11.,
.\ NTONIO M A(;AZ Y 1 )14:12S,
A 1)1.01)11eSt a (lel jefe (1(i (iobierno,
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decrelar lo siguiente:
- Artículo único. (jueda aprobado el gasto de
ciento diez mil quinientas pesetas, importe de
seiscientas cincuenta ionelildas de petróleo ad
quiridas en Ainwri;t con destino al crucero
"Blas de liezo" durante el mes de octubre 1'11
timo.
Dado en Palacio ¿t catorce de noviembre de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
1:1 Prehidpiti,k.
ANTONIO NI AGAZ Y PERS.
4.1"41./Ir110•••■ ••••
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer Lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Como resultado de instancia elevada al efecto, disponi.:
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le Sea reconocido en N1 ;trina (.1 1 ít tilo (le Duque (le Sant()
Mauro :tl Teniente (le Navio Fernández de lie
nestrosa y Salabert
oficiales cou expre
Sr. (ieneral Jefe
Sr. CI }mandant e
.Señores...
'Iratitt)riza a l'inflar los docitillento;
a(l() títul().
18 de noviembre (le 1925.
(le la Sección (l•l Personal.
(*altera! de la Escuadra de trUCCión.
( s (.fIC l'al 4•111•111-..".at •
IToNoRio CoRNEjo.
Reserva Naval.
1...xclito. Sr.: Gano resultad() (le instancia elevada por
(21 Lapitan de la Marina mercante D. lose Cardona y To
rres, en súplica (le que ;‘•k ColICedit el ingreso en la ke
serva Naval como Ohcial segundo de la misma, S. NI. (.1
Rey (((. 1). g.), de conformidad con lo informado por la
Sección (lel Personal (le este Nlinisterio y considerando al
recurrente comprendido en lo (itie determina el art. 213
del Real decreto de .25 de abril (le 14)23, Ita tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo el recurrente quedar ads
crito :1 la Comandancia de Nlarina (le 11:Lrcelo1a, para re
cibir órdenes.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su c()nocintiento y
efectos.-Dios guarde a V. I.
de noviembre (le 1(..)25.
Geueral enea:wad() del despacho,
11()N(Ilw) ( orlINEjo.
Sr. General Jefe (le la Sección (lel l'er,unal.
Sr, Capitán General (lel 1 )epartantent(1 (le (_artal.,:enn.
Señores...
muchos años. 1\1;1(1i-id, [8 •
1.1xcr1o. Sr.: Com() resultado de instancia elevada por
el Capitán de la Marina mercante D. José J. Lar
bailo, en súplica de que se le conceda (.1 ingreso en la ke
serva Naval como ( )ficial segundo de la misma, S. NI. el
Rey (q. D. g.), de coniormi(1;1(1 con lo int-orinado poi- 1:1
Sección del Personal de este Ministeri() yconsiderliplo al
recurrente comprendido en 1() (itie determina el art. 213 del
R.eal decreto (le 25 (le abril de 1923, ha tenido a
bien ac
ceder a lo solicitado. debiendo el recurrente quedar
adscrito a la Comandancia de Pi111):1(), para ruci
1,i r órdenes.
1)e 1•«.,a1 orden lo (lig() a V, E. para ;11
efectos.---1)ios guar(le. a V. E. muchos años.
de noviembre (le 1925.
Idl GIvneral encargado 1141 despacho,
IION()P.1(1
Sr. GClieral jefe de la Sección del 1>(:1-sonal,
Sr. Capitán General (lel 1)epartame1 it1 (1( Ven-o].
Señores._
y
\1:1(1rid, 18
Excnio. Sr.: Visto el expedieni( incoado por instancia
del prini(.1- Nlaquinista Naval 1). 1:(1.:1(.1 Sánchez Moreno,
en solicitud de ingreso en la Reserva Naval, Escala (le Ma
quinistas, (-orno fficial segundo (le la misma con ;11-1e
(st,1( al Reglamento aprobad() por 1:e1l decreto de 2:1" de
abril (I(' 1()23, S. \I. (.1 ((i. 1), ;2,..), de aetterdo c()11 1()
inf)rmad() por la Sección (lel Perst,tial del Ministerio, ha
tenido a bien acceder a I() quedando (.1 recurren
;I 11 (*(kinandancia .\1:1te adscrito para recibir órdenes
Hita de Sevilla.
1)(. 1‘)(..al t )1- (1(11 1(,) (ligo a V. para stl Cono( ¡Miento V1
efectos consiguient(s. 1)i()s guarde a V. E. inucl-K)s años.
.‘ladrid, i (I(. noviembre de i()2;.
Fa Genera; eneau.....‘ado (tet (tvspitell().
1 loNoino Co1:NE.1( ).
Sr. k iI1(Fl leie de la Sección del Per,onal.
Sr. (:apitaii ( ieneral del 1)(1arta1ie11to de Cádiz.
-- -( --
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del
(le primera clase D. Alitonio le(itt(j() en solici
tud (1(• (I()s iik.se:; (le licencia reglamentaria, instancia cu1'
s;1(la portl ( ;(.11eral Jeie de 1:1; Fuerzas Navales del Nor
te de A frica, S. \I. (.1 key ((i. D. g.), (le actier(h) coi, lo
informad() poi- 11 ScCCi(')11 del Personal del 11;1
tenido a bien (1(.-esti1a1la, por (1l)l1t LSll COVICeS1(')11
IleCeSidadeS serViCiO.
l■ ual ordell Im digo a V E. para sti (1111(1ci11iie111il v
deni:"ts ef(bctos.--1)ios .-ti:tr(1(. tutich.os \I ;i
(luid, 18 (le noviembre (le 1925.
cienerat (11(1■1...,a(lf, (11.1 (tesvatho.
No 11(1 ( '1)1; \Lío.
Sr. General jefe (le la Sección (1(.1 1)(.1--,on:11,
Sr. Capit:"In General (h.1 1)epartamento (le Verr()1.
Sr. ( ieneral ¡efe (le 1:1:; 1terzas Na\:;11(.., del Norte
A frica.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Los celadores de. Ptiert() (le primera clase Vicente l'a
ñez Vilariño y Joaquín L'arzón ( 1vi IHr;'w
cesar en sus actuales destinos y pasar :1 continuar sus
vicios ;t las provincias marítimas de Coruña v Gijón, res
pect ivaniet u e.
1-8 de noviernl-u.e. (le 1925.
Sr, General Je fe (le 1:1 Sección del -Personal.
Sres. Capitanes ( 'tener:des (le 1(),, Departamentos de Cá
diz y 17e11o1.
O
Cuerpo de Torpedistas Electricistas.
variwi() civeum,,Dilciw, (pie aconsejaron
11() ld I( la ell till finalidad ki )1.1)11eSta f)1111111a(la
l)( ir el j l'e d(" la 14,171C1()11 (I(' S111)111;1111ioS de Cal"( alf,ella y
(h. )1 i(1 delque Ve :-,11e1 a 1)( IV Real orden
ail() ( D. ( ). 111)111, :01 ), y ('()111() ('( 11111aCi()11
Citada S(d)Cralla disposición, se dispone (lit(' el segundo
l'orpedista-el(ctricista 1). José Dueñas Vázquez cese en
sil d(-1•111() y sea pasap()rtado a disposición (1(.1 ra
pitan ( ;cuera] del Departamento (le Cartn.ena para eim
harcar en buques submarinos.
1S de noviembre (le 192.
sr. ( ',mera] (le liiSec(.•iOn (lel Per-oiral.
( Ceneral 1)(1mi-1;011(1110 (Ir Cartat,rena.
Sr. General .1(4(. de las Fuerzas Navales (1(.1 N'orle de
.\ frica.
Cuerpo (le Auxiliares de oficinas.
E )i, pi Hl(' 1 11 1(' el AllXiliar sel..›,1111(IO (le nueva omanizaciOn
(1(.1 ullel-p() de Auxiliares de Mí-pinas D. Rafael Gaspar
Lasheras. que corresponde a la Sela ion (le este Ministerio,
pase destinad() a 1:1 Comandancia (le Marina de
11(1-i11icio de auxiliar 1(),, trabajos (le 1;1 Contki(")11 Inspec
1«ra Nrort(i.
1 S 11. 11()Yir111l1•1 1 l( 1 ( )2
Sr. General le fe de la Sección (1e1 1)(.1.,()1111.
Sr. (..apit(in General (lel 1)(1)ml:intento de reír( d.
Sr. Inten(lente General de INT:Irina,
L;eñores...
G1.444'4141 etwargado (141 41(-1):1(11(4,
I CoR\:r.To.
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Maestranza.
Excm(). S. I:eY (g. I). g.). (le acuerd() c()1) I()
iniorma(l() im)r 1:1 SecciOn (lel Material, ha tenid() :L bien
dispiner (.1»bar(i11e en el acorazad() ,.1/fono .\./ 1 1(.1 ( )pe
vario (le tercera clase ajusladur lose 1,("))ez 1)aza, (11 relevo
del (h se..,,titi(la (. igual oficio Abelard() Fernatidez,
que liene elniiidi(lit, su campaña n.glanieutaria.
1)e 1:eal ()rden 1() (ligo a V. 141. para su ('()11()eimiento v
efectos. I)i()s guarde a V. L. muchos -Madrid, 2()
iwvienibre (le 1()25.
vi General •,11,•;)).:::)(10 (hl
1 ION( )1; 1( CO.RNEJO.
Sr. (iCiler;l1 .1(11U de la Seccibil (1(.1 Nlaterial.
Sr. Ctpitan General del 1 par1ai1 u1 11() (le 1('1T( )1.
Sr. Capital' Ceneral del 1 )(1)11l:1)11(11Di (:;"1(1iz.
Sr. Cul-II:mil:Lute it.meral de 1;1 l'sciiadva (le liistrucekm.
()
Excn-10. Sr.: S. el I'(\' ((i. I). ac11(.1-(h) c()11
informad() por la SccciC)11 del ,\Iaterial (le este ..\I 11111(r1,
ha tenido a hien disp()11er embarque en el ac()razad()
So ) vIllel()perario de tercera ciase ajustad(Ir .1()s('‘ Valer()
(.(fflesa, en relevo del (le segunda el:tse e ()Ci('i() !usé
larriírez Picardo. que tiene cunIplida su campafia rei,..Jztni(n
taria.
1)e 1:(.;:l (»-den b) (11() a V. V.. 1,):11-;1 bl H 4•11111(1111)
(4C('1()S.- 1 )1( /S :',11■11*(1(' ■1 V, F.. 11111(11()-, ;MI() \ adrld, 20
d‘• .1(1111)1e de 1()...?:)".
enettrg'ado (1(.$)it(•110.
10'.\'());1() *( )T2 NEJO.
Si-. Genera] I e 1-e de 11 de1 \I aleriai.
Sr. Capii:01 Gen•rai dr1 neparlarneill() (
Sr. (:apii;.111 Celleral del Deparl:1111e1110 (
Sr. Cci111;l11(1:1111e Genera] de la Hseuarlra de litstrucciOn
Marinería.
ii,\(-111(). NTiqd id instancia i()I-miliadd p()1 (.1 Labo
de 11lariiicría, aet11a1111(111(. en (.1 crucen) Cur/o.s 1' :1
siehr)11 (1( liii 1 11(.7, ,\111()11111 Pard() Vermín(lez, solicitand()
e()11111111aCi(.)11 (11 el serViell), S, M. "N('V ((l. 1).
c■ MÍ( )11111( la( ('( )11 ) 11 i )1•11:1(1( 1)( )1" SrCe1(')11 del
11;11 (I( e.,1(' «NI (Ti( ), -,(rvitit) (l((1i111tl 1itiit pe
1ici(111 IH)r ()Immerse ít, culleeslon de lo Snlicitado)
1í('t111) (lel vigente relanient() de enganches reengaii
(11(•; de la Marinería.
1)(. Real ()rden 1() a \7• V. para s11 (1)11()('i1lien1() v
ere('tos.--1)i()s guarde a N7•I1. 11111(1)() -Nlad1i(1, 18
(11. novienibre (le 1925.
11 (.:entral V114'111'2,11(111 (Irtipile1111,
111N(11<111 C() iZ
.11)11.:111 i('11(1-a1 11(1 )el):11.1:1111(11!() rernd.
g.), (le
1)(
()
EN(111() S1". C1)111() 1.('-,11111(11) (1(' 111S1;111(.1;1 (1-(11 1:11'ill(1.11,
e( Hl deslin() en esl( \lini-,teri(). 1)(nnnw,iiez,
)1•1eilai)(1() ,;(1- examitia(111 para carpint(r(), S. M. 1:ev
((i. 1), •g.), ,„f. 11:1 (li-1)()ner que (.1 \lariner() de re
ierencia sea pa-,:timrtad() ;11 Hepartament() ("ni-1:1!)-(lia
a fin (le (pu. en L'u Nrsenal ,La examinad() c()1ii(11.111e I()
dispu( () (1 lii 1■(11 ( )1-(1e11 de .1 I (I(' 11( )V1l'1111 i . ( I(' 1
Ve1111e121-n(1() (1(' 1111('\'() I Sil (li's1111( / 1111;1 \'(../ (.1111 veriricad(),
(1(.1)ie11(1() retilitire a este 1\1i1is1eri() acta (1(' ,‘)1 resulta(1().
I■eal (Ir(Ien I() (lig() a V. para -1I
(.i(.(1()s.--Dius guarde a V. E. intich(),;
(l(' noviernl)re r925.
volvityrs:t(141
1 1(1',\(11,Z1() C(Il<NE.1(),
Sr, ( 1 )(Val-1;1111(1110 (I(' Cartagena.
,Nladrid, 18
■•••••••••
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.N1illiranh. jeíc de la Jurisdiccion (le \larina en la
(Tte.
Si.. !efe de la SecciC)n Cainpafia.
1.1xcn1o. Sr.: Lulu() resulta(l() de instancia iornitilada n(q
roguner() parl ik.111;11" hist() 11;111*()So 1illtitabad, SOlit
-
(14 ) ingresar en la \I mada como 1.-(),g(mer() preferente. Su
s g.) se ba servid( desestimar dicha.\lajetad H. I ).
instancia por u() (.1 )romovente las con(liciunes de
terminad:1,, en (.• art. 29 (1(.1 1:eglatnent() 1:0;4o11eros
(le 8 de 'junio (le 1 S.:8 v haberse deestiniado igual peti
ción (111(' fu•nIllk) (irden de 1 ; de agosto próximo
pasad().
I:eal urden 1() (li9) a V. E. para su couuciwucut() v
efeci(1,,. -1)i()s 1,,1a1de a V. v.. mucims aiws.- Madrid. 18
(h. 11(,\1(11)1)1e T92.
EI r;e11(.1.al enearlado del tiesintello,
I ! NoiIn (*() 1:NE1( ).
Sr. Capitan (-ieilera1 (l(l 1 )e1Ir1aM(111(1 de. Ferrol.
Radiotelegrafistas.
Circular. -1,:xem(). S. M. el 1:ev (g. D. g.) ha te
'lid() a hien (lisp(Iner que (.1 personal 1:adiútelegrafista
(fue :1 (-( fl1 i1uaci(')11 se expresa ,e presente en la F.scuela
(1(. (.artag-ena en las fechas que. se indica y no en las
(pie les señala la l■eal orden de () de octubre rróxinin pa
1). 22()), en ClIV() M-111.1(1() m. entenderá 1110-
(111'W:ida.
1 Al (le Real urden (Ñ.() ;i V. F. para sil Cortocimien
lo \ efectos.- -l)ins guarde a V. F. muchos años.-
.\1.•1(lrid, 1,- de 11()vieinbre r()25.
i:iGelirrai mearlza( Io del fle-pachn,
1 1( )N( )I■ 1(,) roltNEJO.
Señores...
1926.1:a(1i() José :\lail.,() Ilarros, 2() de enero de
\lantici l'ayos Sane, i." de marzo de 1926.
-()
Academias y Escuelas.
vxcin(), Sr.: Vi-,1() (.1 escrit() núm. .4.1 I!), dtl Cailitan
ieneral 1)epartaniento de Cádiz, en (.1 (itie exp(ine las
(Herencias que existen en los reglamentns en los Cuatro
Lentrus (le enSeñaliza para oficiales que radical) en dicho
I )(11artlnent(), en lo que se refiere a la materia (le c( nee
•
•
)11 de perMiSOS illip( )S1C1011 de castig()s, S. NI. (.1 Rev
( (1. D. ), (I(. con or ni dad C 1 1 i n 1orinzuh, )1 See
ci(")11 (1(1 Pers(inal y Ases()ría teneral (le esh.
lia servidc) disp()111-r (itie las referidas diferenclas se ten
an (menta par:1 lo) suu(ssiv(1, va que para rellledial 1aS
;■11(1111allas (111e eNpre•,a Sería preelso 1111)(lifica1
Mente 1 rePjaIllellidC1(.)11 vigente en incl()s
ellseimil/a (l(' :\larina, y (lada la fecha reciente en (pie se
11:1 ap1()1)a(1() el min.() 1:ela11Ien1() parn el
(le la Piseuela Naval :\filitar n() es conveniente
lar 111()d1ricaei(")11 all;1111:1.
I:eal orden lo digo a V. 1 . para su conocimiento v
C fectos, Dios guarde a V. F.. Intic11(),
(h. noviembre (le 1()25.
(:(1)(.1.)it encarga(I() (lel (lespitelm,
1 1( )N( )1;
Sr. CapitÍtil ( ,e11C1a1 del 1 >epartanient() de Cádiz.
Señores...
bien
:0-1( Ni ¿Id ri (1. 1 S
_
71"(1(1(11". I N('111(). V. \:1S1 1 (11 fie 3 1 (le (111 11 •
1)1•(' i1 111111 (lel ( ;l'He•id SCrI*C1:11.1( (1('litl'residelici:( del
1 )irectorio M en el (pie se traslada carta (lel 1 'resi
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dente de la Asociación Benéfico-escolar de Huérfanos, a
la que se une nota de los datos a conocer por los intere
sados en la concesión que dicha Institución hace a plazas
en distintos Centros de enseñanza a los huérfanos de pa
dre que sean hermanos o hermanas de jefes y Oficiales
muertos, sin hijos, en campaña, S. M. el Rey. (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se ha sei-vido disponer que la re
ferida nota sea publicada en el DMRIO OFICIAL de e,;te
Ministerio para conocimiento de los interesados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 18
de noviembre de 1925.
El General eneargado del t1espaa11(.
HONORIO CORNEJO.
Señores
Nota de referencia.
Datos a conocer por los interesados en la concesión de
plazas a huérfanos de padre que sean hermanos o herma
nas de jefes v Oficiales muertos, sin hijos, en campaña :
1.° Los solicitantes han de ser huérfanos de padre.
2.° Las plazas de gracia ofrecidas son externas, com
prendiendo matrícula de bachillerato v comercio, enseñan
za, derechos de exámenes y de oposiciones.
3.° Las solicitudes son a S. M. el Rey (q. D. g.), por
conducto de los Ministerios de Guerra o Marina, pidiendo
una plaza de gracia de las ofrecidas por esta Institución
para tales o cuales estudios en tal población.
4.0 Documentos.—Partida. de casamiento (le la viuda.
Partida de nacimiento del solicitante y partidas de naci
miento y defunción en campaña del causante. Fe jurada
de la madre viuda de no poseer bienes ni otro recurso que
los de la pensión de viudedad u orfandad. Certificado de
no padecer el solicitante enfermedad contagiosa y estar
revacunado.
5.° P.'azas ofrecidas. Externas.—Bachillerato. En Ma
drid ilimitadas. En provincias. en todos los colegios diri
gidos por Padres Escolapios y en otros religiosos y par
ticulares establecidos en Alicante, Barcelona, Burgos, Cfi
diz, Cáceres, Córdoba, Cartagena. Ferro], Granada, Lor
ca, Palencia, Salamanca, Santander, Castellón, Vigo, Va
lladolid, Valencia y Vitoria.
Para carreras militares y Comercio, Telégrafos, Apa
rejadores, Aduanas, Ingenieros civiles, Arquitectos, Pe
ritos Radiotelegrafía, Prisiones, Policía. Hacienda y otras
varias profesiones. cuenta esta Institución con ofrecimien
tos hechos a S. M. el Rey (q. D. g.) en Madrid, Barcelo
na, Segovia, Toledo, Avila, Guadalajara. Valladolid, Gra
nada, Sevilla, Soria. Valencia, Ferro], Bilbao, Málaga, Vi
toria, Mbacete. Oviedo, San Sebastián y Santander.
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección (Id Personal de este Ministe
rio, se ha servido disponer que por todas las Autoridades
de Marina se tenga muy en cuenta el Real decreto de r6
de noviembre de 1921 (D. 0. núm. 264) que &dan') obli
gatoria en la Armada y en las Fuerzas de Infantería de
Marina la instrucción primaria.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que trimes
tralmente se rinda a este Ministerio estados demostrativos
del adelanto conseguido en la instrucción de analfabetos
v número de clases dadas en el trimestre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
de noviembre de T925.
rs1 Gieneetil encargado del dempaeho,
HONORIO CORNEJO.
Señores. . . •
Circ1i..1(1r. --Excmo. Sr.: S." M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Personal de
este Ministerio, se ha servido disponer quede derogada la
Real (irden de 6 de diciembre de 1920 (1), O. núm. 277),
que hizo extensiva a la Armada la Real orden
de Guerra de
9 de agosto de 1917 (1). (). num. 177), que se refiere
a que
por los aprobados sin plaza sean cubiertas
las vacantes de
Alumnos que ocurran (les(le que se publique la convocato
ria hasta el día anterior (si que empiece el curso.
De Rertl orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
Fectos.—Dius guarde a V. E. muchos años.—M.adrid, 18
de noviembre de 1925.
14:i General encargad() (1(.1 (14.spi1ell().
HoNORIO CORNEJO.
Señores
o
Recompensas.
Concede la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, por servicios especiales
prestados a la Marina, al Capit(in de. Fragata de
la Arma
da italiana Sr. Roberto Soldati, Subjefe (lel Gabinete (le
MaiFi 1t en la Embajada de España en Roma.
18 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la SecciOn del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. .1.greda(lo, Nlaval de la Emlbaj'ada de España en
Roma,
Por servicios especiales prestados a la Marina,, concede
Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blancw a I). Doménico Leone, Comandante
.1Iaggiore del Genio Militare Italiano de Alerostación v di
rigible y la de primera clase de la misma Orden y distin
tivo al Sr. Maxon, Capit(m de Royal Air Force del Ca
nadá y de Aviación de 'ruedas y a D. Ulises Longo, Capi
t5n Comandante de Squadrilla de la Regia Aeronáutica de
Italia de I fidroaviación.
18 de noviembre de 1925.
Sr. General 'tefe (le la Sección (lel Personal.
Sr. General (efe (le la Sección (Id Material.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
. sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de 'Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
El General encargado del despoeho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el expediente remitid() por e] Nego
ciado tercero, Sección del Material de este Ministerio, en
el que se da cuenta del brillante resultado obtenido por las
fuerzas de- Marina en el concurso de tiro celebrado en
Santander y Jaén, S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se den las gracias de Real orden a los seño
res .Jefes y Oficiales, Clases e individuos de tropa que in
tdrviniewon en dichos ¡concursos, por el celo manifiesto
en pro de la instrucción de tiro y que se anote en las hojas
de servicio y filiaciones de los interesados el éxito por ellos
obtenido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----15Tadrid,
de noviembre de 1925.
FI General encargado del despaelm.
HONORlo CORNEJO.
Sr. •apit(in General del Departamento de Cádiz.
Señores
DEL MINISTERI( DE MARINA
Radiotelegrafía.
Exento. Sr.: Dada cuenta de la (sarta oficial (lel Presi
dente de la Imita i bierno del .\rscital d Ferrol (li
fecha 26 de octubre t'ultimo, elevando pedido de recluida
zo de cinco baterías y dieciocho lamparas con destin() :I
1;1 Estación ladiotelegráfica del Departaniento, ascenden
te a 1.:35 pesetas, S. 1\1. el Res! ((f. D. •.). (le Conformidad
con lo informado por la Sección del Material e Intenden
cia General, se dignado disponer que, agotada la con
Hignación del cap. 4•u, art. 2 .°, del vigente presupuesto. el
1 (111 1/.( afecte al crédito) que figura en e.1 cap. 1.". art. 1.".
coiKsept() "17,staci.ones IZadiotelegráficas", qm. se reclama
J)1 dozavas partes.
1.0 ¿lite de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.\1;1(11•i(1. 17 de novietribre de 1925.
Ei General encargado (1(.1 41(.spaello,
HONOR11) CORNE»).
Sr. Comandante Cieneral del Arsenal de Verrol.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Ixcnto. Sr. : \/isto el expediente elevado por la Sección
de Campaña e(111 el que cursa pedido de gasolina, petróleo,
aceite., algodón v gra ,Y,t consistente, cuyos efectos han sido
consumidos por los automóviles de este Nlinisterio duran
te el tercer trimestre del año actual, S. \I-. el Rey (que
Dios guar(1e), de acuerdo con I() informado por la Inten
dencia General y con formand( con 1( ) )puest() pni
Sección (lel 1\fitte1ial, ha tenido a hien resolver que por la
Comisión a compras compuesta por 4.1 Capit;"111 (le Corb(
ta I). Antonio Guitián v Arias Nr ci L()nuidor de Naví()
D. Cesáreo Sanz y Tovar se adquieran en esta Lurte
referidos efectos, cuyas cantidades v precios unitarios se
detallan en el expediente.
Para es1:1 a(1(111iSie1611 Se C()1-1Cede 1111 Crédito (le ()Cho ¡ni!
novecientas seslentia v cinco pesetas con ochenta v scis cén
timos (R.965,86). que debe afectar al concept() `'Consinno)
(h. Máquinas" del cap. 7.", art. 1.". del vigente presupuesto.
.De Real orclen lo digo a \T. 1■., para c()nociniiento
efectos.—Dios guarde a V . F. inlichos ;dios. Madrid,
de noviembre (le 1025.
El (enwral tileartz:1•10 (1/1 (14.1);irti.).
HONoR lo ) CORNU..1().
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. -Intendente General de Marina.
Sr. /efe de la Secc1611 (le Carnpafut.
Excmo. Sr.: \list() c1 c\pedicule 1■;(ra 1:1 ad(Juisici(*)ii
un inducido ole respeto para e) stibinarino /.\•0(/‘ Pera!,
S. M, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo) iniormado por
la Intendencia General e 1ntervenc:ión Central y (son for
rnándoAe con lo propueisto por la SeeciOn :\Eaterial, 11:1
tenido a bien resolver que por gesti(")11 directa se adoiniera
(le la Sociedad Electro Dinamic Company, de los Pistados
ITniclos de Aniérica, el inducid() de respeto) de que se trata,
,
cuvas características constan en el expediente.
Para, esta a(lquisición se concedo. (.1 crédito (le veintici)j
co !ni/ doS pesetas .sietenta .v ocho céntimos (25.(x-)2.78) Con
(sargo al concepto "Nlaterial de imentario" del cap. 7.",
art. 2.", (1V1 vigente presupuesto, debiendo entenderse (pie
en la eitada cantidad está comprendido el importe del flete
\l1' l'orl; a (Tartagena.
1)e Real orden lo digo a V.
efectos.—I)iosguarde a V • V,.
(le noviembre de 1925.
114:1 General enestrgado
1.803—PIIJM. :61.
V_ para su conocimiento y
muchos años. —Madrid, 17
del despacho,
1-ToNoluo e:oKNEto,
Sr. General leí(' de la Sección (lel :\laterial.
Sr. Capital] ¡cuera! del 1)epartaniento de ( artagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señore.-:
*
Sección de Sanidad
Cuerpo (le Sanidad.
Igi\cm(). •i• vista la instancia del 1.-Itri1aceutico se
gundo de la .\rmada I). José Vigarav Ilenavides. co
tino en el 1 lospital de Marina del 1)epartamento de Ca
(11 it'a (1C (ille Se le corice(la la separación defini
tiva (1(.1 vici( ivo para poder dedicarse a sus asun
tos partik..ulare, S. NI, el Rey (q, I). g.), de. actterdo con
lo informado H Ir la Sección (le Sanidad de e;te Ministe
rio, 111 tenido :1 hien acceder a la pretensión (1(.1 citado
)ficial, concediéndole la separación definitiva (1(1 ei-vici()
activo de la .\rmada, sin derecho :11 uso (le uni l'orine por
llevar menos de doce ;dios v sin perjuicio de que pase
la situación que le c.orresponda (.1 in a íi(I I a la, li.ves
Reclutatuicut,() \- Reemplazo (1(.1 1...i ) \- de 1,1 .11-mada
deberosvigentes para el cumplimiento de k)s
an-cjo a las mismas le afecten.
1)c 1:eal orden 10 a \'. F.. para su culi(wintiento v
\ladrid,
(111e C4111
(fectos. --I)ios guarde a V. PI. muchos ano.
de noviembre de 1925.
eiwitr;z101() Ilt•-1):14.11•1,
I ( )N0111() (
Sr, Inspector .1(.1"(. de 1:1 Sección de Sanidad.
Sr. Lapitan General del 1 )epartainent11 Cadi/
Sr. Intendente (;eneral I. Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
Comisiones.
I.',x(smo. Sr.: S. ley ((1• I). 1;..). de coniorntidad
«)11 lo propu('sto) por 1;1 Intendencizt (iositeral del Nlinisterio
con arregl() a lo) dispues,to (.11 el art. ti. (lel Reglalliento
de indemnizaciones, :tprobaol() por 1:eal decreto de 18 ole
junio de 1,2.4. (1). m'un. i 45), 11;1 tenido a bien aprobar
la ;primita relaci(")ii (le ()(111111'e, (le la SeCel('>1) (le
Sanidad (le este Nlinisterio, sin perjuicio (1(. la detallad:1
comprobación que en intion de los documentos que l)revie
ite el párrafo 3." de 1:1 pa:), S.() (prim(ra columna) del ci
lia\ a de practicar la oficina fiscal1;1(1() DIARIO ( 1 \I
corr('Sp011(11e111C,
1.0 que de I:eal
v ( fectos.- 1);1),.
(ligo a V. I.„ para su
guarde a V. E. muchos -- a
e(1110e111liell
11*i d 11 de noviembre de 1925.
11 G4,1)••val ett(s1tt::11(1() th-11;t1.1to.
I 1()NoRto Cop\m(),
Sr. Intendente Cieneral de NI:trina.
Sr. ( i(nador Cieneral de Pagos de este Nlinisterio.
Sr. Interventor Cential Nlarina.
Señores
N '1 ()
1)01i(lo 111 v()
1:1 (tont 'Si)n
mr~s~illiA11~~~~merr saine~~ernmuns~~1~1
1 804.----NUM. 261.
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Obwrkaciones
11(ov1vinb1e de /925.--1_11 Inspector Jefe de 1:1 Seevi(..ifi de S;Illidad, o
1.80f). NUM. .!hl. DIARIO (i141L1Al..
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado (1(.1 (le--
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente:
Se concede un mes de licencia por asunt()s propios para
1.:i Coruña 1( ialicia) al Cabo (le la Compañía (le )i-denan
zas (le uste M)nisterill Claudio Venia Alonso.
2o de noviembre de 1925.
0;enernl Jefe do la Sevoión,
F.10V .1f ?Putero.
Sr.. ¡cíe de la Sección de Catnpaña.
Se cotweden dos mese, de licencia por eniermo para I .a
Coruña o ialicia) al Soldad() de la Compañía de Ordenan
zas de e te Ministerio Manuel Fernández Aperribav.
2o de noviembre de 1925.
ha General .1 efe ji In Sproi4o,
Elov Montero.
Sr. leie de la SecciOn de Campaña.
Señor
Negociado 5•"
Re/ación 40 e.gped (rentes queddidmi .i u e itrSvi, consocisetite a lo lispapsto
Re(I 1 orib.n I# i l inuyo etc 1904
(I). O. fi l¿ . 59, páy. 558); p< r 1( IS nfilis,..‹ fine se expresan.
Empleo y nombre del qu• le promueve Objeto
de le reelameettan.
Futitlameato pol el quo ..111-.
Manuel Dopico Fernández, Solicita se le e(mceda unalElinteresa(14),
fuerst (1(411Pol. improe,edente, toda vez qui, el
vecino de Ferrol. plaza de buzo provisional conducto reglamen
whinbrado lo fué a propuesta
de la Armada, por creerse tarjo. (te' Capitán
General del Depar
con más derecho que José tamento
de Ferro], por consido
Curros Fernández, nom- ralle
con méritos par, olio.
brado tal buzo provisional
por Itell orden de 17 de
octubre de 1925 (D. 0. !di
fiero 253).
Madrid, 10 de noviembre de 1925. -El General Jefe
de la Sección, Eloy Mont•ro.
o
Relación de los e rpedientes dejadoR sin rarso, ron arreglo
a lo dispuesto en la 1?eal orden de 25
de 'Hay° (le 1901 (C. Fi
J)(. ..68) por las camas que se expresan.
NOMBRE DEL PROMOVENTE
013JitTO AUTORIDAD
FUNDAMENT0 POR 1.3, QUE Qugru
DE LA KECLAMACION (11U1C LO
CURSA SIN CURSO
1
Primer Maquinista de la Armada Solicita
le sirvan como Capit:íitGeneral del De
E) Antonio Santos Candón. condiciones
de en- partnniento de Cádiz.
horco y vaporel tiem •
po que lleva desem
peñando destino en
el Ramo de Electri
cidad del Arsenal do
La Carraca.
••■•••••••
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACI()N
Excrno, labiendo („lejado de tener cla.ificaci(")11
1,loy'd Register los vapores españoles Príncipe
di. l'iana,
nt'lln. 30.755; E.iincliove, núm. 18.851 , Jacinto
Suárrr,
num. 23.341, f'eño/ba, núm. 79.831, Pedro,
núm. 3.577,
v Jaime Girpna, emitid(' estos buques fondeen
en algún
puerto de su provincia, se servirá
V, S, ordenar sean reco
iit,ci(117, )(lr (.1 Perito Inspect()r de buques de
esa provin
cia v sonietidos a lo', preceptos de la circular de
esta Di
rección (le 20 de diciembre (le 1917, en su
relación ron (1
disco de máxima carga, salvo (.1 caso de que
<–.11illieran
justificantes (le haber -ido clasificados
(.11 (.1 1111i-can Ve
rítas. la otra Sociedad clasificadora ;1(ltuitida por
H
bierno español. v entregará copia 1raditc1(la
y legaliivia
certificado pie huhiee expedido dio-lia Sociedad.
u. haberse le islado sobre el par
ticular por R. (. de 7 de febrero
de 1924(1). 0. núm. :35)"y en cum
plimiento (lel punto 5.° de dicha
Soberana disposición.
bladrid, 12 de noviembre de 1925.--EI Gel-piral
Jefe de la Sección del Personal, Eloy Montero.
Dios guarde a V. S. nuich(p, aims.—Madrid, 9
de no
viembre (le 1925.
1,1roel.m. GettPral ile Navoizao'ón,
José (;onzález:
Sres. Direct()res lucales de Navegación.
."40. al• ••■
EDICTOS
1b)ii Ilernande/, .\lférez de Navío
de 11
Armada. juez histruct()r de la Comandancia
de :VI:trina
de Barcelona,
I 1:igo saber: nue habiendosele extraviado
la cédula de
iw-cripciOn marítima del individuo Luis l■eltritn
Sehastiá,
de 1:1 inscripción de este "Isrozo, decían) mil() v sin
valor
(.1 exp1eu1() (14 >cument(), ineturiewl() (.11 resinalsa
bilidad la persona qui. lo posea y no haga clitreg.a
Ilarcelona, 13 de noviembre de 1925.-11 juey In !rue
tor, Antonio Burberá.
